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から 450までとした｡ 運動は 300/ち,90C/S,
150D/Sの角速度で,それぞれ求心性収縮お よ び
遠心性収縮による等速性運動を行わせた｡測定
は各条件ごとに予備運動をおこなわせた後,蘇
大努力にて3回外転運動を行わせ,その最大筋
力値をピークトルクとして記録した｡また,逮
心件収縮におけるピークトルクを求心性収縮に
おけるピークトルクで除すことによりE/C比
を求めた｡
遠心性収縮と求心件収縮の筋力比較では,各
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